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ANUNCIOS
Segundo. Loo! colDpreodid06 en el
libro I1 titulo 2.° capitulo 1.0, HOCio-
nes 2.a y 3." , capitulo 2.° aeociOlle.
l.•., B.a, y en los articulo! 162, ~.
269, 270 Y 2'73 del Código penal.
Se exceptúan 1001 deltt08 compreodi.
dos en 108 arlículos 198, 199 número
prime:o, 200 número primero y ~.
TerMro. Los de rebelión f &edición
y 8U8 COnexos. cuando \08 coJ.deoadOl
o procesados nO sean militares. Excep-
tuanse'los delitos comlloea y 10fli de
agresió~ 11. la fueraa armada.
Cuarlo. Lo~ oometidos coo ocuióo
de bnelgas de obreros, aei cOlIlO tu
lunsgre¡:;iones previst.l8 v penadaa 60
la ley dI'! Coligaciones y huelgu. Se
exceptúan 108 delitos comUnes y loa de
agresion a la fuerza armada.
Quinto. Los de desobed.ieooia que
hubieran consistido en el, ,quebranta·
miento del destierro impuesto por l.
autoridad gubernativa, ell¡ vj,rtod de
las facultades que le.concede lal ley de23 de Abril de 18'70. ,.
Art 2.° Las pE"rsooal que por ..ir·
tud de 108 procedimientos a que .e re·
6er~u 108 casoS anteriores eettío deteoi·
das, pres8l!I o extinguiando C<'odeo.,
seran puestas inmediatamente en tiber·
tad. si DO estuvieren privadas de ella
por otra caUS8, y las que se liallar6D
fuera del territorio espaliDl podrán vol-
ver ü él, debiendo aobreseer88 libre.
mente 101> proce808 oualquiera que ..
la situación en que se encuentren 101
suj1tos por ell08 a respoosabilidad Cfl-
mInal, salvo la civil, que se recl.me •
inataooia de parte legítima.
Art. a.o Los qUE" conlideriodoee
coo derecho a loa beneficios de esta 111
DO bublesen Sido comprendidoeen ellOl
por E"l Tflbcm.1 correc1poudieote, po·
dráu en ~u8Iq;Jier mOmento soliCitarlo
del mISmO, 610 que por razón de pt..o
pueda lrrogarllel&8 perjuicio algunl1.
Art. 4.° Se f:Onceáe también am-
nioltla de las re8pDnsabilidades de todo
género t:D que bayan incurrido 1011 que
bUla la fecha de esta ley hubieren coo-
traldo matmOOnlO, infringiendo l.,
prescripciones legales vig~ntes par" el
Ejér~lto y la .'\rmada y los sacetdoteff
y jueces muoicipales que 108 aut.oriu·
roo.
Art. 1).0 Igualmeote se coDcede
amnistill. a 108 prólugos y desertor6tl, a
los inductores, aUXiliares o encubrido-
res de lllo deaerCt,)o , a loe cómp..IicM
Je la fuga de uu prófugo. Quedan 6:1·
ceptu8dos de f'sta ~illposición lo{ que
desertarou perteneCIendo a 108 OuerJXM
de Afrlca.
Art.6,0 Los prófugos y desertore'.
quienes se aplique esta gracia deberiD
presentar...e sn el plazo de l:Ieis melle.,
si estuvieseu en la l'eníosul8, o en el.
de U..l al10 ai se bailaren fuera de ella,
para aer destloados o incorporados: de·
biendo todos completar en filas el mia-
mo tiempo que los individuos de 8u·re_
emplazo y 6ltuacióo
Los mozos no alistadOf', aslcomo loa
prófugol'l y desertores, podrán acoger·
S6 durante:os refsrido' plazos de seis
melles, un sao a los benefiCiOS de la
redenCión del s~rvicio militar o de la




La "Gaceta" publicó el dla 9 la :ey
deamDlstía, cuyo texto ('s el siguieote:
"O. Alfonso XIII, oor la gracia de
Dios y la ConstitUCión, rey de E.. patl&;
A todos los que la pro_ente vierer: y
entendi~ren, ilsbed: que las Cortes bao
decretado, nos sllncionado lo slguieu*
te:
Artículo 1.° Se cOneede 8mui6tia 1Io
todos 108 sentenciados, plocetlad08 o su-
jetos de algún modo a respouubdidlld
crlmiual aell.n cuales fueren el tribunal
o la jurisdicción que bubieran tramIta·
do los procesos o lmpUetlto lu condll·
nas, por razon de los delitos y faltaa
SIguientes:
Prin...:l'u. Delitos, falta'!! cometidoe
por medio de la imprenta, el gr.badou
otra forma mecánica de publlddad, u
por medio de la palabra hablada en reu-
niones O m81l1festaciooe8 púl>lica!l de
cualquier indole, exceptuando los deli·
toa de injuriay calumoia contra parti-
culares, Ea e8ta excepción 00 están
comprendidos los rielitos de injuria ,
calumllla contra funcIOnarios, agentes,
en asUnto que se rlllaClooe coo el dec--
emperio de su cargo,
Los beoeficios tie e(lt& dlspo"'ición al·
canzarán a [88 agravacio:::es de peoa
que provengan de quebrantamIento de
condena por delitos de8ign&dos en el
preceder:te párrafo.
iIlLPlt'ses,.se cnlentlerlall p:lra ,,\1-
prirnir el sen'icio olJligalOritlj los
soberallos rellunciarl,w al peligro-
so derf'cbo (le declarar la ~uerra.
Oe~pués de haber df'''ellcallell:llio
tanlas matanzas, conrt'sar!;¡11 qUt'
la rrsponsabllidad ~s tiemasi<ldo
lH'sada; j;¡ pasarfall 1I los I'arl a-
mt:lILos, los ctlalell pacificas por
instinto y por interés, ni de ella
SI' st'rvil'iall, ui \'lllverHlI1 al :>crvi-
cill ohligatorio. ¿SueilOs? ¿POI'
qué? La :"lIpre~ion del servicio Ini
lila,. es I:t clave dpl edificio. ¿Qué
1111 puede ~h abolido~ C;randrs
puehlos hall vivido Sill él y pieu·
sall volvf'r' a vivir sill lIecesilarlo.
En lodo ca:iu, eslil mllY bien que
SI"" 1:; pOlellcia mlis reaccionada
dpl mundo la que ba rorjado esf'
.':lucilO uhrarnoderno.»
((Qlliesiel'<I .vo-concluye el Car-
denal-ver a ,Iaurés uesal'flIllalldo
este lema delJllltpde dipz mil hotn-
bre~, ~on los hrios y los rul¡;ort:s
de su f"locflcncia, ¡que ovaciones!
Pero es el Papa pi q'"' di('e I"SLIJ,
tall sPllcillu, tan 3mpli.o, L:lU hu-
mallO..• y se ;¡(ecla indirt'rencia,. . .
IllCOmprf'lISlOn. se murmura.. v. -
110 hay Jerf'cho (sic))).
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~ !CR__T_oda la oorrespondenoia á nuestro :I
- _ _ Admini&trador '1'
Irq:daLerra y ,\ lUi'rica htHI lCllido
que adopwrlo, clIaudo qui:..ierull
hacf'ria dt' \'eras, Ademas, SOll los
pueblos o los P;lrl:llneIlLll1l los qlle
pu~tlt'lI declararla: ~ltl har;u) ja
m:h? ~Lo hubit>,.:Il: hel"!l" PlI 1914'
Los Parlamentos volilrou crédilll~
pllr3 SOSlt'llf'r1II. porque IIn habia
olro remedio. Qu{t los pru~iallo",
t.Ie~pu!~s de Jt'lIa, ruerofl nLli¡;ados
pOI' Napoleón a no lel1t'r I'F'rcilo.
y, no ol>i1allle .. , El1l0nIJeS 110 ha-
bía Parl:wH'ntn; hov sel'Ía rl ij<Jla-
•
men(p qUil~1l pudd;l restalJlccl'r 1,1
servicio ohli¡,pIOrio tllHl "ez itllpd-
mic.111 1 y 1:011 el viento tirfllocriltil:o
que suplal'a después de I'a ~lIcrra
lIO lo har';l,
110y dia nll puedt"ll hacPI'sc PI'P
parátivlls l1lili~ar'es eu secrelO; las
¡;rarlUPs rabricas, alrnacelles, ins-
trucción, ele,. lcndrían fjlJeser re·
conocidos, y erllOnCp.s apelaria a
los artlculos proh¡bilivo~.
Nu sabemos, conliul13 el e.u·de·
nal, S! la Mille Europa acepLaría la
supresiólI df'1 !':tf'rviClo miljlal', v pi
derecho de guerra otorgado a ·Ios
ParlamenlOsj pero lli lo rehusara,
pondr'/a c' derecho d~ 1II1PSlr:¡ par'
le. Panl rpcluLar el «Ejt'rciLO t.Iel
(¡rd,'o» 1l1~ pa~all bien los 1:'luldado~;
liada df' :=.t'rviciu limililllo, {JUI'
abrir;.. la puprta :tI rrau,!l'. El
Cardenal se anima ) prll'ii~uf';
«E,ll' "er I Iill ..¡.. ll'llIOI alltlaz.,
p.ero 110 IlI'J!ar;l1l qUI' es Il;uderní-
1l1l0n.
El rlllllrn COll~rf'.,t' 110 ..t'ria url:!
.\Slllllble<l de enemil!t1s d<' ;i\'er;
st'ri;J11 sl';,iollt'::. de p~cllko~ \.(\ ili-
zatJo~, ~ aun tic «(Sellli"ivilizados»)
dl'l Ulliv",·~n. TOlla~ la, Rf>púlJli-
cas, lo:; I)nlllilliu~ ~d ~ill"Lt', e1el
CellLro, d,'1 :-\Ilr dI' lilS .\U)i'ricas
debial1 ¡le f'swr alli. 1..<1 Oct·alll:.l
figlll'f1ría con sus r1'pl·t'~t'lllallle::!i
auslrali,llHlll y dl'lllts. J"porl"'SE'S,
Cl1illn.s, pf'rsas, \'.·lli\Jo'i ,lt'j A~ia,
ClIlIllllCiri:lII al jprire de la )Ie,'aj
el presidcnte di' la I\t'pllbliea de
Liberia, 1'1 ~t'i.;:US de Eliopia,
vClldrian r1rl A(rica. ESLaría :dli
toda E....opa . .Iarn;'ls St' habda vis-
LO C(lSH st'lllf'jaIlLe. Ulli,l inlllellsa
a\l~llcióll ) tilla in melisa pspenlll-
za,~I' apodcl·¡¡d.1 dI' la tierra.
El Pap:I hulJier:1 sid\) eu l'q¡¡
,:il'l~ulIslallc¡3, ~ll;b qllt~ nunca 1'1
S;¡CCl'dotl' blal1l'o, vt'stidu CUll lo'i
{:olores dt'l mallSl1 Cordero rnl:Hico
dl'jal'ia ,u Valicano 1':11';1 Ir alli a
l'C1nJplptar cun SIlS C(llls<'jns la obra
t'rn¡wzarla. Lo~ íllUt'lJllh l'ulIlprl'll'
dipndo por ti!J, aUJlque tarde, sus
SEMANARIO REGIO'AL
Ano ·XII
El Papa y la paz
El Obispo dI' Orle:ws ~Ion;;eñnr
FoudH>l ha p~lhlicacl" 1111 (0111-'10
¡¡lUla,Jn (eLa lJal pOlllifici:w.
Es UlI estudio documentado de
la «~ola_ del Sumo POtllifh:t', (p-
ella ¡jrl1 de ;1::;:0';(0 df' 1917. El
Ca¡HIUlo que trali! del «~¡slellla
ll0tllilicio de la PíJZ durable» es
inlclesanlí.;irno, y por eso darnos
de él pI siguiente p.XlraclO:
T:HlliJi¡in el P¡¡pa ha r.'daCllldo
SU p,'oye(:lo de la paz. Lo resume
el «Oss('rV;)lore» del 27 de oclll-
brede1917,YIJllaciln.1 dl'l se-
creLario de E~la(lo de Su Sarllidad
a Illollseñor CheslIclol{. 1\ rznhi~po
tic Satls, del dia 7 del mismo mes.
~lilS ;IUlI: ha sido recogido de la
prupia hoca del Caru('oal Gaspa-.
rri, en cOllrcrsación privad:!. Ante
lodo y sobre lodu, dice el Cardr.
na1;
d-:I arlículo primeró dt'1 Trala-
do de paz debe ser ésu": ,\ p,lrtir
del día d~ la firma de esle Trata-
do, «qlJcda aholido el servieio mi·
lilar obligalorioJ> en lOllos los Es-
lados sigf!3larins.
Arlo 2.° Cada E~I:ld(l Iltl ct)ll-
sen'ara núlS que las lrl\pa~ iulJi~­
I).'llsahles fhlr3 511 spguridad illle-
flOr.
.\rl. 3.° Sill;:ÚII ~nIWI";jlln u
preSitlf'lIlP de la 1\\'I'lJhlica puede
decl¡¡rar la ,Ruerra. E.. la r.. clIltall
qUf'da reservad;1 al IHll'uln, por
urderf'llllllRlI>, 0, a lo rn;I~, 11 1()1l
Parlarne"lOll.
El secrPl;ll·iu de Estad(l "IPll.'
l~el?o al Tlibutlal ad}ill'al: Iwru
SIII PjérciLo illlern.lcioflal, ;I~ l'Oll-
lrario de Wilson.
4.° Las lIlu'iolll'" civilizadas
aCt'plall un TrilJunal arbiLrill que
eSlullic lo;; COllfliClllS que pOlldrian
la Jlaz eu peligro; ';'~CtHnprllawLell
a surnetprse a su:; Ilecisi('Ilf'S,
Arl. 5.° Todo IItH'blo q\lf' ill-
len.le ('lHalJleccr clllcn'icio lIbli~;)­
lOrto tl 110 aeale llls ralltH del Trl-
bUllal, sPrll PI·¡)SI'.rilO de 1,lS n:lcio-
nes civilizadas, es t1l'cir', Sf: le c.'-
rrar:'l todo c;llIlillO al c...~dil(), al
C01llercio, a la illdu'i:rill,' a llls
11UI'rtIIS, PLC" lit' los df'lI1il~ ¡lUís{"s.
Are 6.° Todas la~ llaciollP:> ej-
\'ilizadas SIIII irH'iLadas al COIl'
Rrf'so.
Df'srués el Carll~llal hac~ ~l cn·
lIleolari,'.
Sill )i('rviciu nhli~a'or'io 110 SP










"la por proyeotan electrificar 101 trozos
eSl'ab~OS08 de 80S viaEl.Comprendiendo
los kilómetros donde la3 rampa8 80n
notableel la electrifiLoación Supone,
la eDstituoión de poderosa! looomotu.
ras de vapor qua arrastran nentenar!!
de toneladas de carga, por automOto.
res 9 locomotoras eléotrlcas de tonel•.
je máll reducido y potencia menor.
realiundo, en lugar de nDa esplota.
ciñn por trenes pesadoB, nna intellal.
ficación en el tráfico con treoe. fn.
cuentes y de menor carga qce 000 sI
vapor. No hay duda que 18s ventajal
de l. explotaoión eléotrioa son nota.
ri&!l. EfectIvamente, supone el ferro.
carril eléotrico la atilizaoión de loa
venerOl! hIdráulicos de 1811 montaa''',de
la hulla blanca, que fundida 8e d611li
z" en torrenteras y se traDaforma ell
euerp;ia eleotrioa sea ooalquiera la tor
mil y ~I lugar donde 86 halle el Baho
de agua eoonomlzando el oonlumo
cOllstan~e d~ combustible ea las loco·
motoral, oon mat1ifies~a enooomía eo
el valor del caballo-hora utilizado.
LOIl tranvias de las poblaoionl!s eo·
OC'Dtraron su tloluoión en la oorrienle
eléotrica, los ferrocarriles seouudarios
iuterurban<'8, que no son Illo'O tranvi18
dt' tréfico un poco más pesado,lle in8
talaran con energía eléotrioa en lu re·
glOnel! doude abnndan IOl! 8altos de
f1g01l~ la traooión oon oorrientes 00000·
fá~loas ha. resuelto el problema de ,il~
intr·rnrblllles de OIen y más kilóme.
trOIl de longitud, empleando alt&s teo·
siones en el bilo de trabajo.
Las grand~d redes de traooióo -lUe
eu E8pana tieoeu kilómetros de recu·
rrido állpero y montucso. preyeén no'
table economia eleotrifioando estol
J:uutos difioiles del reoorrido. El lOdu·
dable que la tonelada·kliómetro resul·
ta a preoio elevado en las rampu robl·
mé.8 de eatas Iínt'as, no oompenaaodo
la oompoaición de trenell largos oon
su~ tonelaciu de oarbón que son pre·
ci~1lI para la I8censión a las divi~oriu
do, sus vertientes. La energía:eléotfloa,
coo automO~'1res aptos para remolcar
oomp08ioion68 de no oreoido número
de u oidades, venoe esto& obtí,oolOll 000
mayor velOOld.d y a preoio inferior al
vapor.
Uno de los t.rozotl .:1:6 vi. w4s dificil
I en Esvatla e;l el del Puerto de Pajar!'a
en el ferrocarril de León a Gijón. oOY'
i f'lpotr lfic'Clón en la extensión de unc!
I
70 kilómetro!', 8e proyecta para ee
brevE".
Las ouencas pirenaica.s son d" guu
rlfluez,\ h ..lráulioa, utilizada boyen
8U mínima porción, por elO los ferro·
Ollfr:'es que.en el porv,mlf se establez·
caD en el Nufte serao eo 80 mayori.
eléotrlcos
Olla de los IDcoovenientflll de 1I
tr..ocion eléotrioa, adem aa de la vigl'
'Incia que llOpOU" la linea conductora
d.. euergíll. sea uta serpa o de uld
Ill~llldo colooado a un llldo de la vía,
p" la mayor S'ell~ibilidl>d del mltetllt
t'ltotor, Siendo dfl impúr~linoia en el
presnpueato de gastos....1 capítulo ta·
Iler de reparaoiou6il. Efectil"ament8, en
la! modernas 10coQlotorl8, de VII por.
aun en la! más recientei', Compouod,
la 101ldez es 88ftalable y la resistecoia
de materiales, oon ooefici ..n~e8 alQ·
plios de solidez,permittlll una elasticl·
dad Dotab:e en !u empleo coo Illrgoa
recorrid08 8in reparación, en tantO
que 10l! motores eléctriooi, adoudo~
dlfeotarn .. nte a lo", ejee o por traosmi·
sión de engranajes, ofreObn en 8ns da·
bilea eotrehierros y eu eu e~trUctura
de oqleotore~,ellllobilJas, eto. etoétera,
caueas múltiple8 de averlll, exigiendo
oUldado. mas minucios08
La loo()motora de vapor llegó a l.
perfecoión, es mas antigua que el.'I·
tomotor eléotrioo; ma~ JI. electrotécni·
oa aVluu a palo de gIgantA y el pro·
greso ..le las oou8truoOloUe~el induda·




Varias grandetl lineas de traooión a
le8. que en el instante; motivo, de e.ll-
ouubarlll. y en el no meuoR plaoenlero
de repetirla, lIe dienten absolutamente
felice!', con la feliCidad inefable del
qUA ¡¡oto trlljo al mundo el Ilngu>lto
objeto de dlvertlfile y lo vé oonoienzu·
da.meute oumplido. ~
El momento orítioo-musioal-es en-
demico l·n E~'pllnll, aunqne el mo-:-bo
que Qt'termina iU orisis tengrto uutt.s ve-
Oilll m8~ &ravedarl qoe otras, Abon es-
lamoa en tlnb 1e ellOi'r periodos de aguo
dizaoión en 108 qlle nos Ila uua fiebre
me.!.ódioR de ouarenta y dos grados,
<.:on estremeoimientos, delirio y 8into·
ml>8 de looura. O""de que 8e 6:strenó
eu el teatrO de 110 Za.fzllela (La oanoión
del 01 vido) 110 ~raDsoorr6 uu ouarto de
hor/l. !Hn que LOdo ellpaftol que se pre-
de en &Ig:o se orea en el OIoSO de diri-
g¡"r al 1l01Jado de Nápoles el oonsabido
8pós~rofe... y ,¡.i pl.r rara ouaulidad,
se le aleja éste de la memoria,enseguida
nos lo trae el viento que poblado de liS
resobadi~im&8 semicoroheu, o nomo
8e Ilam ·n a e8&s Dotas terriblee, nos
azota el rOlltro oon una bofe~ada filar-
mónica. No ha.; plt'llola de bar "ue no
t ...que OIen vece" al día la impresoindi-
ble ca::¡oión, ni orque.... ta de oie~oil que
DO la desgarre, ni anordeón oallejero
que ao la wil.ltra18, ni piano ca~ero
que no Ill. ofeoda DI muohaoho que ~o
111 de,¡dvre ni ooolnera que cou I>U8 de8a-
forado .... /ltrit08 U(l la haga trlstt'me.ote
odiosa. Re... nlta Im¡.oo¡:lble ljnbst~aerae
al IOflujo que sobre Madrid ejeroe,de,,-
de hace do.,; mel>es, en e6pau~lblemu-
sica. Ante ella no, ¡..entim08 derrota.-
do", nos daclar" , 01; venciflOlf. E.. alge
oblle!lionantt', abrnmador. implacablf',
que 1I0.!! per,ngne por donde qOlera que
VamOil, qne nos Icoaa, que 00.. aoorra
la. que nO;l bloquea, con la crueldad
d~ tlO vengador iuezorable 8" quien
bubié~emos [1 lerld, le mál! grave da
1.... (>r.. o"a8. Sus aonrdes cien sobre
no~otrO>f como UD' furio". ,2unizada.
RepIquetean en un estro cerebro, rebo-
\an en uuestroil oldos, salnu en nt\.ea-
troll hombro8, juegan en nuestra fren-
te, ddllZa.D en nueltras nario"8s y eetol
repíqu'!tell, bote!!. saltos, jnegos y
danZ~", constitul'''lI O"" haraúndll. in-
feroal Cllle nos bace \1"" ... ,.r ~l ijentido
y pOlle nuestrlla meo tes a do" patios de
III enageu~oión .. Uó ..e I;emanas más de
elltrlbillo a todo pa8to y Ellplt.ll.a que·
dllrá oouve~tida en un inmen..o mani·
oomio, en el que todos formaremos uu
-orfeón de yeint", millones da voce. que
entollarán al un:eooo esa caDoión ne-
fanda. '.
Eo la Vida to.lo ~ieoe rempdlO_ To-, .
do, .:nello:! 1.. lD,)erte, que no lo tiene
por Ner ~rljl;hlamell~e lo contr"rio de la
vldll A temi" 1<,8 mC'meuL09: <lrüicos• • •
doO E~IJ"f\. ... no fl<JO d-! ~1l1 moa~" que
no" obliguen a ""CM ¡"'TIlOS de la po"i-
bilida1 de 1" muer~lj. Aquí uo ..e mua~
re uadló' por ~an poca COfla. Al costn-
I'io; la mayoría d" 1&<1 veceB, e808 mo-





Un dia ,e eooarga da 8efialarnoil la
política oou larg08 deefileíl de persooa-
jes sll.lientea y entunteij .!l\ill grácllell
oabildeo,!; de lIubstltnidoa y 8ubstitutos
y ~Ud idalil y venidall, vuelr,9oIl y reyuel-
tllS, yiajell y tornaviajes, danzas y
contradanza!t. Pero to,Jos estamos en
pi seoreto de que la politiofl.. es el a~te
de divertir gra~llltameuteal pueblo y
na.die pierde el apetito porque manrien
los oon8erndorn o gobiernen JO!! li-
beralel, dsudo"f'ie tanto de unos como
de otroll y sintetizando la indiferen-
Cia que todos Inepiran, l:!U la aapieuti-
sima metáfMa de que Ion doe miamos
perros con difereut&s oollare&.. De
aquí que cuando la polítioa OODsume
su t;¡rno en la altíSima 1II11lión de re·
pr68entar el momento critloo. pr~CI~O,
substanCIal .Y cnlminante, el al mil
uaoioual, '1 lie !liante enferma, es
d(' reir 'i como la riS& 1'8 "lIlad, no oe-
ce8ita medioamentos ni cirujíall para
mostrarse enCAntada de la Vida y dar
graoilll a 0109 por la mf'rcf'd que le
hiZO plantandola en el mapa mundi a
10:1 pl·'a de Europa y a pIJO~O de trape·
nr Con los sllYos en la rapllda oogote-
ra de A frica.
y foera de política ¿Qué puede en
Espai'i.a reprf'seottt.r 'hgnamente los
momento~ OfltleO"? ¿La g,IPrfa, por
fortuna, Ipjtt.lla? ¿El b'tmbrl', por del'~
grllcilt, próxima? .. ~Bab t'JIlOl! meuolil
ella! Aqui 00 nos Impr".luoamoll por
tald pequdi"cell. Necesittt.mos algo
mas fuerlt', mas vigorollo, ,nas intimo,
más oord;al y l:Iobre todo, más espa.-
ñol. Por ejemplo, la UOtlOlIl de que el
diestro Belmonte ba oontrl'll10 matri-
monio en Lima o el rtllato de un cri-
men en ¡lle la vÍl'timn haya quejado
prenllada entre r10ij paredes o debajo
de ulla l:Ióllda capa de oemento. ¡Eijo
si qlle ti ...ue i Itlportanoia! iEso al que
. puede OOnl:ltltulr, por d... rdcbo propiO,
la nota de llotualldadl
Eao y 1108 músiCla qnese p..gue al:oido,
que sea fáod, ligera, jagu6toua, que
se ba.¡;;:a orou~o popular y pueda ser
oauturrearh por todos las fregatrioes
de lall cuarenta y llueve provlDoiae al
que ha quedado reduoida la nación
que antiguameute no veía poner8e el
1101 y que llCtufLlmeute oa!li nunca le
ye sallr.. _Una mÚllica de e8a naturale·
u OODMtituyl' la alegría de los e8pall.o-
,
LA UNION ,
,~ " -W' CUENTA'" DE IMP051CION F:N ~RTALlCO CON INTE8E~,
~~ .
l\ LO~ TiroS DE INTERES QUE ARONA t:;STI!; BASCO, 50~: En In impmicio-
U Iles a pIno liJO de un aoo, 3 y medio por tOO En 13s imposicione.. 3 pino fijo
.@ de ~ei~ IDI"es, .lI razOo de 3 por cíealo aoual. En las Imposiciones .lI ,·olnnUld, a
~ razOn de ':! y lIledlo por cieOlo anual
.Y C,Dentas corrieoles panl dilpllner á la vista de\·eogdn ~ y 112 por 100 de inlerés
, f-
) PRE;;,TAMOS Y DESr,UENTOS ,
Prtsl IDOS con firm.ll5. sobre Valores~ con monedas de oro, sobre Resguardo. de
Impo~iciooe hpch3~ pn e~te Bancq· Oe~cuenlo y :':egociación de Lelras y ErtclO~
t:OInerrialel. D~PO:;ITO:; ES CIJSTüOlA úmpra y venla de Fondol Público~ '''ol~
1•..1 Pago de cupane -C3rlaS dü Crédilu -lnlorffil3s comerCiales comí.ioDes, eLe. ~11
.~ '" ',~ _v~ '_ ... ~,....~®/,~.<®- : _ ",--..--c~J~'" ~ '1




EL OLVIDO DE LO CRlGlO"
reemplazo8 anteriores o posteriores a la
"'igea¡le le) de Reclutamiento.
El plazo de UD afta a que se _1'efiere
eate articulo podré Iler prorrogado por
otro igual, co.) eatacter general, para
108 rf'lldeotea en Ultramar, oUaD~O así
10 acon&ejaran razonC8 de equidad o
oonvl!niencia pública a juicio del Go-
bierno.
Art.7.0 Quedan BllimilullO incluidos
en 108 preceptos de la presente ley 168
que hubieran perdido 108 derecllOs es-
tablecidQ8 para [08 de cuota, por 00 ha·
ber solicitado oportunamente o por ha-
ber dejado de 88tl"raCer cualquiera de
108 pJaaOf eo el tiempo que la· ley de
reclutllmiento exige pero "óio a 108
efectos de concederles un nuevo p ¡ro·
prllrrogable t~rmino de UD mell. conta·
do a partir de la promulgaCión de la
prellente le.y, dentro d~1 C1ual POdi áo
hacer .,fectlvas las canlldades que de--
juon de pagar, recobrando c:on ello los
dereebos que perdieron.
De igual beneficio y fOn el mistDn
tiemfo disfrutarán los que por enferme-
dad e otros motivo8 justificados 00 hu-
biesen preientado en tiempo oportuno
el certificado de aptitud que previenen
101 artll. 464 y 465 del Reglamento
para la ejecución de la ley de Recluta-
miento y 108 que, en SItuación de r~·
.serva, hayan dejado ,le presentarse a
1.. revi8tas anuales.
Art. 8 o Los ministerios reppectivos
dictarán 188 di8posiciones couducente8
a la eficacia de la prsse::.te ley y resol-
verán ain ulterior recurso, 18s dudas y
reclamaciones que la ejecución de és~a
pueda suscltar.
Por tllltO:
Mandamos a todos los tribunales,
ju.ticia8,jefe8, gobernadores y delD~8
aULOridades, así civiles como militares
1 eelelliásticatl, de cualquier cla8e y dig-
uidad que guarden y hsgan guardar,
cumplir y ejecutar la presente ley eo
toda, 8U8 partes.
Dado en Plllacio a 8 de Mayo de 1918.
-Yo el rer.-EI presntente del Con-
sejo de mlOiatr08, Antonio Maura y
Motltaoer."
En 101 1001185 de la sociedad, se ven-
darin el dia 19 del aotnal. a las oaatro
de la tarde; an piano mannbrio, una
meta de biliar 000 tres joegos de bo·
1.. y demáe aOOaIOrlO,"" 3 e"pejos grao-
d.. todo IUlla, dOI reloje ... de pared, UD
armario, varioa libros y ::ttro<J eneeres
del C...ino de Ayerbe.
Para má, informell dirigirae a la
Junta direotín de diobo CIl",ino.
•••
Oomo tod.. laa orgao:zatio08S 118-
...da. imperiollLmente al complimien-
to d~ noa mi8ión vital, ti"ne España
'11' momentos crítioos, perentorioll y
aupr&IDoe, en los que el alma naoional,
patológioamente alterada,requiere una
terapéutica de reacción. intensa y vi-
loroaa, presoríLa sin miramientos y
.plioada 8in eI.oepcionel. Quizá. 009-
ot.ro., oou eae oómodo eoleotioismoque
toeu bien eGo.ja en uuestro caraoter y
. qDe DO. baoe medir por igua.l rs.sero
ta, oo'a' que revieten muobh.ima im·
port.aocia y 1.. que 00 ofrecen ningu-
na, veamoe pn eltOS momentos orítioos
..110 perfectamente natural o ratalmen·
~ oeoeurio, a lo que es im~oaible
,ubttr.er.e, y eos enoojamos de hom-
bro. oon la beadfica resigneOlón del
que acepta 10 irremediable.. Si lUi ell,






A la oDa y medi .. de la t;..rde del
rniércolea último, f.. lleoió ea Ibdrid
despuéll de penOla enfermedad la iD-
fantit.. Pilar, bija del Inmnt.s O.~ Fer-
nando
00 loperará a la de do. aDteriOrM.
Eeta 8emaaa varine dis~ingllido.au~
gouno. b..o viiiudo noettr .. oio.dad,
coo~ratado arriendoe de o...... ooinoi-
dleudo ~odoe eD qlle aerá 1.. mOD~a ..
la preferida por la ooloDia de diob.. oa-
pltal para l!ue vaaaoioD~ eetivale•.
CULTOS RELiGIOSOS
Le. Rermaodad de la Agonía oelebra·
ri los eiguientee cultos, en la IgINia
de la Escuelas Pía8.
Dur.:.ote 108 I,res días de la PU;OI1&
de Pentaoostéll, EJ:poaioión del Saoti·
lIimo de 10 a 12 y misa8 a la. 10 y 11
ymedia.
JuevesEucansticos. Hati..o .... las .iete
(ofiCIal) ee ~elebrarí. eo la Igleeia d.
Santo Domingo, ,olemoe Bora Sant6
sn hODor de S ..o Pasooal Bailón, PI.-
tról] de las Aeooiaoionsa euoarí.~iou.
Tlp. Vda. de R. Abad, M..yor, 82
F.o pleoa juventud, a 10.20 aft08,ba
fallecido eo Mejilla el ¡lustrado oficial
(le lofaoterla O. José PaiJcual, herma·
no político de nuestro querido amigo y
paisaoo D. Gel'máo Beritéo8.
Significamos a tan distinguida fatOi·
lia nuestro peear por la pérdida que
lloraD.
Para Madrid, 8alieron ayer 108 di.·
tiogu,dos jóvenes Emilia y J086 :Val·
dé8. Para uicha capital. la setl.Ora VIuda
de Embún y su hiJO Ricardo.
Pasan en Barcelona una tempora,
Don Juan Lacasa, diputado: p.rovio.
cial y su distinguida espOIl.
Carnel de sociedad
LA CRUZ JAQUESA
pr¿s d~ Paternoy. En un documemo que elCpidió este monarca en 24 de
febreru de 14-~ dice: Por quanto ~b:{ nacimos en la dicha villa de Sos,
la qual por la dicha lIuestra Nativitat tenemos cn especia! amor más que
a otra de c~lc Regno, como la razón quiere ..... >1 (ARCII. MUNICIPAl.. DE
Soc·l) Cumll ilubiese fallecido prematuro y misteriosamente el principc
de VirlJlu, prllllo~'::nilo de D. Juan lJ, y el vlIIg:o nchl!case la muerte a su
mudnlstru dOllu J\l!lfIU Enriqllez. los catalanes 'le sublevaron contra el
rey y cliJ!;icron CII 146211 D. Enrique IV de:. Custilla el/mpo/el/te (Il quien
lo,; primnle~ d~ (>u reino degradaron en cfigie en Avila, negándole todos
los derechos, ha"w el de paternidad de su linica hija la &I/raneja, la
cu,¡1 no sucedió en el trono a D. Enrique, ...ino In hermana de éste doña
Isabel la Caloliea). Vencido su ejercito de Cllsteltullos y catalanes por las
trupas fieles dd re} lCbritimo de Aragón, hechas las paces y retirado el
lmpot~IItl', los C8l,llilr1CS no tardaron en proclam·'r su sucesor al Condes-
table don Pedro de Portugal. cuyo eiercito fué también derrotado por el
delln{llnl¡,> D. Fernando de AragJn (el Católico) en 1465. muriendo de
enfermedad el mismo año el pretendiente p<>rtugu~. Tercera vez eligie-
rOIl re)' lo" calahJlles en la persona de Renalo de AnjOll, quien, obligado
por las \ropa'> de D. Juan J[ a refugiarse en Barcelona, tuvo que rendir-
se a ella~}' capItular con la ciudad en 147'2. ¡Diez. años de guerra civil y
,jegl!e<jlO" In' ejlorcit/)s de hernl<lI¡<,s ¡mil ibucnle!
y la CRUZ JAQUESA de las mone~s aragonesas, substituyen·
do estos tipos por los escudos de barras (hasta el número de
7) en seis acuiiaciones, y el mismo escudo, superado de la
•
cruz blanca, de Aragón. con cuatro circulitosentre sus ángu-
los, en otras tres emisiones: una de estas es de mitad de pe-
so que las otras, y lleva sólamente tres o cuatro barras en el
escudo (más parecen tres): todas sus monedas son de platé!
pura y llevan esta inscripción: Anverso; IOANNES DEI
ORATIA REX. Ree. ARAOONVM NA SI VA MAl. (Juan
por la grada de Dios rey-de Aragón. de Navarra. de Sici·
lia. de Valencia y de Mallorca).-No hizo moneda barcelone·
sa, pero la hicieron con el tipo propio l)arcelonés los intrusos
Enrique IV de Castilla y Pcdro de Portugal, y este y Renato
de Anjou con cl escudo de las barra!' /tres, cuatro o cinco),
poniendo los tres en sus cuños el título REX ARAGONVM,
erey dc Aragón~ (I).-EI único selfo de Juan 11 que se con-
serva en el AReH. D~ AR.\G. es de cer,!, tamaño grande, le·
yenda muy larga casi ilegible, sin rnds reverso que el contra·
Terminada su oampaft.. muy luoida
por cierto y muy beneficioll", el mar·
tes salio para Madrid 1.. Compafiíe. Oo·
mlDgoez Clifltilla Feliz viaje y que en
tode8 partes c08ElChen 108 aplaoliosque
aquí hao escuchado.
No va por mal oamluo la organiza-
CIón de las fiestafl de la Purana y fes·
tejos de venno. Eo las reullionflol que
ya han tenido 108que han tomado allu
oargo la forma.OlÓu de prognma ha
ha.bido patriótioo enlu8i:.,¡mo y r.aO&8
luioiativll.s qoe permiten una realidad
lisoujeta. Aunque ofioiatmeute 00 hay
nada lI.oordado, se babia de trfls corri-
das de toros OOll ganado de ElUpenor
c:alidll.d, aonando cou Illaistenoia el
nombr~ de DQming.dn.
El numeroso podido que bay de ba-
bitaciones e8 una g ..nntía de que 1110
animación eo Jaca del pró.::;mo vera·
,
El Aynot.amietlto, enterado del b:lta
susorita por la oomislón m~J:t.a que ba
el)t.endido en la elecCión dtl terreoos
(lan la oonstruooión del Cuartel, ba
aoordado y uf lo ba oficiado 80 la 8U·
toridad ml1itar, adquirir aqoellos en
que, por BUíI coodiolOnes, prefereilta-
mente Be ba fijado diob" oomisióra y
ratificar a Guerra in ofreCImient.o de
CSS10ll de los mismos previas las for-
malidades legales para ellLOs casos.
Es este II.S110tO ds grao loterés para
ser t.ratlldo en ona gaoetll111 y por juz-
gar toda informaolÓn prematura DOS
Iimitll.mos hoya la nOtlola escueta
preecindielldo da toda o:&8e de enlaces
piezas y resortes eupletorlOs, imitan
los movimlent08 del pie na~unl, con
"Patente de invenoión!lO la8 prlnnipa-
les n"olones del mundo.
Consulta ortopédloa en JACA, Hotel
MUR, 180 tarde del dla 4 y la maliaoa





ton como loa boeDOI, M..njón-qoe ,e
I'e le b.. bia apl..ndido en on..s v~:onl·
cas y en ooa l..rga afarolad..-Cerve·
lió y Deté•.
y 8sto fuil todo. Los lidi ..doree con
deseos dl'l bacer algo. pero no podlen-
do baoet nada El ganado pequefto y
maneurrón,
¡Unaf veoes por mnobo y otrlU ve-
cee por pooo! .
GE80N'mo FORRÉ GnmELL
Ortopédico de la Chnica de nino! da l.1
Facultad de Medicina
CALL.'E DI: JUAN OS MENA, 23, l.o
MADRID
HERNIAS (quebradoras) aun 188 mis
alltigoa~ y volomloolla8, molullo las
ooOtrs.OClOllell oOllseootiv¡t,s Il 111 operll·
oióu de la8 misma8. Deformidades de la
espalda, piernas y plés, Be uuran o se
oorrlgeu, l:Il'guo salto IIl. afeoClón, 000
nuestro Sltltemll especial. Ell neoesaria
la prel!eot!\oióu del en termo, plles ca·
mo los aparat08 se cooilt.rnyeu para
oad .. oaao d"termlOlldo, han de oon
ftootar aiempre COI] fine respeotivos
,lat08 anll.tómloofl.
PIERNA.5 ARTIFICIALES sin !'tltore8
lateralea de acero, 000 plee de cauobo
esponjosol dispue:it08 de modo que
O. C. Jite.
. TeoemOfl ootioitt. de qoe este año ltt.
('olonia montatl.ellll, resi ...ellte en Zara-
goza, St' dispone a oelebrar coo eI-
tnordlnl.na 80lemnidad religiosa, la
fie8t.a de Nu_tra Cel6lltial p..trona
Saots Oroela, para lo ooal, en breve
tendrá lugar una reunióo de nuestroe






(1) Don Fernando el Catálica nació en la Villa de Sos ellO de mar-
zo de 1452, pues sus padres, reyes de Navarra entonce;¡. viendo que
O. Alfonso V carecla de sucesión, quisieron quc naciera en Aragón el
probable heredero de este reino Fu¿ bautizado en 1..0 &'0 de Zara~"07..a
por el obispo de Tarazona O. Jorg-e de Bardaxi, y fueron sus padrino:>
-en representacibn de la Ciudad lo" Jurndo:> Ram,in dI.: Custinün y Ci-
el uso de los ctenantes), que son aquí dos ángeles a los la·
dos de un escudo de tipo aleman con cuatro barras, y de los
csoportes) , dos grifos sosteniendo el escudo de los cuatro
palos en un contra-sello: un modelo de esta clase en figura
rombal lleva corona de dieciseis puntas: continüan el yelmo
del dragón o grifo, la crucecita paté al principio de la leyen-
da, la cinta de amarillo y rojo y lá cruz doblé en el pomo,
aunque es de notar que es sencilla en un sello cuyo reverso
lleva el escudo de Nápoles y Jerusalén.-Duranle el reinado
de este monarca (hacia el 10.136) tuvo lugar en Maguncia la
invención de la imprenta, que es el acontecimiento humano
que más ha contribuido a la cultura universal. De los troque-
les que sirvieron desde un principio para acuñar monedas. se
paso a los moldes. para producir las improntas en los sellos de
cera y de plomo con sus multiples dibujos y largas leyendasj
de los moldes se adelantó hasta las piezas de met_al y de ma·
dera para grabar estampas y escudos heráldicos, y de alli,
suavemente, felizmente, a las letras sueltas de la tlpografía.
El primer taller de imprenta que funcionó en España fue en
Zaragoza, segun se ha demostrado recientemente, que no el1
Valencia como se ha creido hasta ahora. -Por no haber que·
dado descendencia legítima de Alfon$o V a SU muerte, le su-
cedió sU hermano D. Juan 11 (1458'19) que cra rey de Nava-
rra por su matrimoniC? (en 1419) con doiia Blanca. reina he-
redera de aquel reino comO hija de Carlos Ill: cstaba casado
en segundas nupcias. cuando entró a reinar cn Aragón, con
doña Juana Enríquez (hija del Almirante de Castilla) y ya te-
nía reis añOs el hijo de ambos D. Fernando, que había de ser
el ultimo rey de Ar¡;¡gón (l). Suprimió D. Juan 11 los florines
DE
-LO del jueves pasado I
Ataulfo Fierro VIOO cou ganas de-
haoer.algo_ Aeí nOl:l lo diJO y ..si lo de-I
moetró ea el roedo. Pero e·1 muobllobo
no podo baoer otra 008a que poner de
manifieflto 80S deseos
A. eIoepeión-si 6e que por tal pne·
de anotaue-del primero, 108 noville-
jos rueron una calamidad en t.oda lll.
ext.8neiÓn de la palabra. Buídoi', mao-
lurrone& baflta el 001000. de e80allO po-
der, DOS dieron una tarde aburrldillll.
Apenas sí tomaroo .. Igun.. vez el ca·
pote. Se limitaron a bOlr eo ooaoto le
pOlllan el peroal en la oara.
El último, algo mayor que lns aote·
tiores y designado par... ser muerto,
en vista de sU absolota maosedumbre
y s iostaooill9 del públioo, tuvo qoe
eer lIu~titDido por el primero que fué
el que dió algo de juego. Pero 108 oa-
potar.:oe que le dieron en la vez aote·
rior b.. bian aoabado 001.0 aquel bilillo
de bravnra que poeela. Fierro ttró a
aoab..r uo,nto ante8-00n muy buen
auoerdo-y lo oOLsiguió oon nna ..ote-
rilo bast.a la bola de la que mudóel PO-¡
bre anlm.lit.o.
Ro banderill .., y bregando oumplle-
¡M.aderistas!
El di:l 19 de ~Ia)'o sr subasla-
6111 3000 pillOS.
Inrormilr~ el PresideulP del




vanientes. no exagerados, .00 oon los 1
















































































































:roda clase de trabajlls del :lrle,
COIl esmero y á precios arreglaJos.
:-ie dan !)reSUpUeslos lanto pal'a
hea corno para fuera de la I(ca-
lidad.
C.\LLE DE L.~ FLOR
DIl
SEGURO~ yCREDlTD
AltA DE (;Ill,\,- Se neee,ila
¡IOtra ,'1'1111' en su ca~a
l)iri~iI'sl' a eslrl irnpletlla.
DOMICILIO SOCIAL:
r.O:-:O, 3f>. - Za.ra.go~a
SECCroN I1E SEGUROS.-Segorol
~ontr. incendios en condicione. veo-
t.jo~íoJim." }' primu muy pcooómic••.
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
9ariu 0Ia88',. primas muy moden-
l., y IUl eoodlcioOl309 lum.mente libe-
nlel'.
5ECCJON DE BAN,CA.-Operaoio·
oe~ de giro, oompra y vaoU. de violo-
re8, delloaeoto de copones y on8ot.l.
corrientes oon interésI CAJA DE AHORROS.-fmpofJloio-
ne" rle8de DOlo pe8eta. Interéa anual 3
y 112 por '100.
Correapoosal en Jaca







(1) Aqul la segunda queja de los catalanes; vl!remos otra a fin del si·
glo XVIII Habla mandado D. Alfonso V aCUi'lar ·'croatsll barceloneses
con su busto coronado en el anverso, y la cruz de Barcelona en el rever·
so (29 dic. del a/lO 14JOde la Natividad), mandando que se pusiesen estas
inscripciones: ALFONSVS REX ARAGONVM (Alfonso rey de Ara·
gón) en el "'! We'r'ln. y CIBI-TASB-A~CK-NONA (ciudad de Barcelona)
entre 10l> brazr t: ,~cruz del reverso. La ciudad de Barcelona envió
dos slndicos como embajadores al rey (que estaba en S. Mateo de Cas-
tellón) para hacerle ver que ep el anverso debla PDnerctAlfonsus Dei gra-
tia» COIllO 10 habian puesto siempre sus antecesores. Se ve por el docu·
mento que 110 hicieron esta protesta porque fallara la frase «por la gracia
de Dios», sino porque enlendiall que ¡la inscripción ctAlfonso rey de Ara-
gón~ vcnl¡:¡ in maximum pmejudicium etlaesionem PrlvUegiorum prae(a-
laeel/)/Iari induftomm, en grandlsimo perjuicio y lesión de los privileglOs
de que gozaba su ciudad.~o se le ocultó 11 D. AlfollSO el verdadero moti-
vo de la queja, y ya que ellill1itado campo de una moneda no se presta a
largas inscrIpciones, mando poner ésta: ALFONS. DEI GRA. REX
ARAGO. con la cual tuvieron que quedar sotisfechos los barcelonese~,
y el rey no suprimió el nombre de Aragón. (Fecha I de mayo del mismo
afio de la N. de J.) ARen. DEARAG. lib. J.orojo, fol. 167.(SALAT)
Don Alfonao V de Aragón, a quien la Historia llama el Magminimo y
la Ciencia el SabiO, dejó escritas diez obras, ul18 de las cuales se titula
Adcertencius sobre Medallas antiguas. 'Refiriéndose a ella dice el
M. FWREz en la suya Medallas de. F.spaña, pag.2: ,El primero de quien
debe tomarse el origen de la cienCI8 de les Medallas (ro Nu.mismática)
es un Rey de Espana : un rey de ARAGbs dirlamos Dosotros, con per-
miso del Maestro.
•
blanca, en los demás la usual de dos listas rojas y tres ama·
rillas.-Su hijo D. Alfonso V (1416-58) acuñó florines y mo-
neda jaquesa de vellón, tipo de la cruz doble, y en Cataluña
varios modelos con la cruz barcelonesa (I).-Conquista de
Nápoles: por la adquisición de este reino' usaba el rey los tí-
tulos a el anexos de c:rey de Hungria, de jerusalén, de Sici-
lia, de Dalmacia, de Croacia, de Rayna, de Servia, de Gala-
cia, de Ladomeria, de Comania y de Bulgaria, conde de Pro-
venza, de Foncalquer y del Piamontet además y después de
<rey de Aragón. de Valencia, de Mallorca, etc.t En sus se-
llos, grandes. hermosos, variados y muy herillldicos, vuelve
el blasón de Alcoraz con cabezas muy feas, greñudas e im·
berbes; no hay tanta profusión de barras como desde Pedro
IV en el escudo ni en el caballo; las alterna flanqueadas con
Sicilia, o cuarteladas con los blasones de Nápolt.s: empieza
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sello de escudito rombal de cuatro palos, con corona de die·
ciséls puntas y sostenido por dos grifos: en el anverso, que
es mayestático, el trono es muy lujoso, sin otra insignia he·
ráld;ca Que el escudo de cuatro barras con dos ángeles por
tenantes a la izquierda del monarca, y a su derecha el yelmo
con la cimera del grifo; sigue la cruz doble en el pomo, la
corona de ocho puntas, más baja que en TOS anteriores, y la
cinta de los colores reales, amarillo y rojo. -A su muerte le
sucedió su hijo D. Fernando JI (1479·1516) que era soberano
de SiciJia por cesión de su padre hacia ocho años, y cinco
que habla sido jurado rey de Castilla con su esposa doña
lsabel.-Sus monedas aragonesas fueron éstas: dos modelos
distintos de plata con su busto en el anverso y la inscripción
PERDINANDVS REX, yen el reverso el escudo de las ba-
rras (parecen cinco), coronado, con la leyenda ARAGONVM
REX: otros dos tipos, también de plata, con la diferencia de
que la corona de las barras es substituida por la cruz blanca
de Aragón, y las leyendas dicen FERDlNANDVS DEI ORA-
TIA REX y al reverso ARAGONUM ET CASTELLE: una
acuñaciÓn de denarios jaqueses de vellón con la cruz doble,
y otra de vellón también con el escudo cuartelado de castillos
y leones, y barras y águilas flanquéadas (1). Aunque los nu-
(1) Sej;{ún dicen FLOREZ, LAFUE~TE: y otros historiadores, 110 esta·
ba en $egovia ningún GrAnde a la muerte de D. Enrique IV; el prlncipe
D. Fernando se hlll1aba en Aral!;bn¡ pero luego fueron concurnendo a
competencia el cardenal Mendoza. el conde de Bemtvcnte, el arzobispo
de Toledo, ellllurqllés de Santillana, el duqne de Alba, el Almirante, el
conde de Treviilo, el Condestable, el duque de Alburqucrquc, y otros
muchos Grandes por sus procuradores, quienes todos juraron por reyes
':1 se.nores 8 la Reina y 111 Rey Sil marido, que ya e;;tabn junto a Se¡.,>'üvia
(en Turép;ano) y entró en la ciudad lunes 2 de enero de 1475. (Habla
muerto el rey de Castilla en II de dic. anterior). Arreglo!le el modo de
gobierno en esta iormo; Que asi el Rey como la Reina liOna~n juntos en
fos Despachos, Pregones, Monedas, Sellos, ele.; pero que en el blasón
o escudos de armas precediesen las de Cestilla a las de Aragon y Sici·
'ia, No estuvo el rey muy conforme en este punto, pues al ver esta de-
terminacion de los castellanos, hizo ademán de no admitirla y de volver-
se 8 Arag6n; pero con el tino y prudencia de dona l;¡abel se templó su
se hacen CalCf'lincs para caball,,-
ro, mblias para señom y I iña'~l
de loda c1asp , tif' 1I"lItos y ralad,iS
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